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Apresentação do Número 
 
Caras e Caros leitores, 
 
A presente edição traz um artigo da seção “Clássicos das Ciências Sociais 
Latino-Americanas”, texto de autoria do intelectual-militante César Benjamin sob 
o título Marx e a Transformação Social. Mesmo que se trate de um texto em 
português, de autora de um brasileiro, ele contém a principal característica que 
marca a seção até então compromissada com a tradução, divulgação e incentivo 
à leitura de textos fundamentais sobre a América  Latina e Caribe: a busca daquilo 
que Guerreiro Ramos definiu como a “redução sociológica”, de se apropriar e de 
impulsionar os elementos exógenos e, assim, elaborar uma interpretação própria 
sobre a realidade da região. 
Neste número trazemos uma entrevista realizada por Leonardo Barros 
Soares com Christopher Alcantara professor de ciência política da Western 
University do Canadá, a entrevista é relativa a seus estudos sobre os povos 
indígenas e a política indigenista canadense, ampliando a noção de América da 
edição. Também contamos com uma seção variada de artigos com temáticas 
desde a problemática neoliberal na América Latina, a atualidade do capital 
financeiro em Lenin, passando por artigos sobre sociologia histórica latino-
americana, a importância do jurista russo Pachukanis para a análise da 
Venezuela, as relações China-América Latina desde a CEPAL, uma análise 
anticolonial de um parque temático em Portugal, até a relação linguística da 
fronteira Brasil-Uruguai. 
Deixamos aqui nosso agradecimento sincero às e aos avaliadores e 
avaliadoras deste número, como também às e aos autores e às autoras que o 
compõem. Agradeço nosso Comitê Editorial pelo apoio, ao nosso Secretário 
Executivo, Paulo Roberto e à Secretária de Edição Luara Wandelli Loth, pessoas 
que sem as quais não seria possível a realização deste trabalho.  
No mais, desejamos uma boa leitura! 
